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Fig .  21-22. 
Stole i Grundtvigs 
Mindekirke. 
Foto: J. Th.
Gulve af sort Dafolium eller Terrazzo. Til 
Opvarmning af Kapelsalen anvendes en Gas» 
kalorifere, der installeres i Kælderen, kom» 
bineret med Indblæsningsanlæg, og i Præ» 
stens Værelse og Inspektørens Kontor in» 
stalleres Gasradiatorer.
Ingeniørarbejderne er projekteret af Civil» 
ingeniør O. B v ød sg a a rd , og Arbejdet udføres 
i det væsentlige af Haandværkere i Ringsted.
Bænke — Stolestader — 
Stolerader
A f  Arkitekt Chr. Edv. Bauditz
En Tanke født af Tiden: »Hvorfor sidde 
mere umageligt og ubekvemt end nødven» 
digt« synes at have affødt en god Idé ved 
Monteringen af Grundtvigs»Kirken og nogle 
af vore nyere Kapeller.
Naar det første overvældende Indtryk af 
den mægtige Grundtvigs»Mindekirke har 
sat sig, vil Opmærksomheden hos den Be» 
søgende blive fangen af, at der ingen Kirke» 
stole (Bænke) findes, saaledes som vi almin» 
deligvis tænkte os dem; de er erstattede 
med noget, der er meget bedre, — der er 
»almindelige Stole!«
Stolene danner en absolut Modsætning 
til alle eksisterende Stolestader, Bænke o. 1., 
thi for det første er de behagelige at sidde 
paa, — en behagelig Ryg og et udmærket
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flettet Snoresæde; dette sidste kan maaske 
siges at være lige smalt nok, — for det andet 
er der paa en baade mere praktisk, smuk 
og bedre Maade end ellers tænkt paa Sal» 
mebog og Hat, den sidste paa en Tremme» 
hylde under Sædet, og Salmebogen i en 
»Mulepose« udført af tynde Lister paa Bag» 
siden af Ryggen. — Der er dog en Ting, 
det bliver vanskeligt at anbringe, nemlig 
Stok og Paraply; dog, det er jo det samme 
ved de sædvanlige kedelige, umagelige og 
upraktiske Stolestader (Bænke). Denne lille 
Mangel kan sikkert let rettes ved en min» 
dre Ændring i »Muleposen«. — For det tre» 
die virker Stolene lette og giver derved 
Rummet et lyst og venligt Udseende, selv 
om de vil blive anbragt i et af vore alt for 
mørke og triste Kapeller, og dog har de Stole» 
stadernes og Bænkenes Fordele, den atvære 
»en Række«, saa de ikke let skubbes eller 
flyttes ud af den ønskede Opstilling. Spørgs» 
maalet er smukt klaret ved Stokke, der, an» 
bragt i Læderstropper under Sædet, holder 
3 eller flere sammen i Enheder.
Naar saa gode Resultater er opnaaet her, 
synes det rimeligt, at prøve at føre denne 
Reform over paa andre »tilsvarende« Rum, 
f. Eks. vore Kapeller o. 1.
En saadan Montering med Stole i et Ka» 
pel vil give Mulighed for en ganske ander« 
ledes Hensyntagen til Begravelsernes Stør« 
reiser og rumme Mulighed for en bedre 
Ordning ved Begravelser, hvor et særligt Ce« 
remoni er ønskeligt, enten det er af den ene 
eller anden Grund; thi en Omgruppering af 
»Rækkerne« er let, ligesom det ingen næv> 
neværdig Besvær er at indskrænke eller for» 
øge Antallet af Siddepladser.
løvrigt er det værd at bemærke, at ogsaa 
i det nye Kapel i Odense er Stolene ind« 
rettet med praktiske Gemmer til Salmebøger 
m. m. (jevnf. »V. K.« 13 S. 66«67), og Re« 
daktøren af »V. K.« har meddelt, at ved det 
nye Skogskrematorium i Stockholm findes 
disse ogsaa, endog i en (af afd. Professor 
A s p lu n d ) gjort, meget raffineret Udform« 
ning.
